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El Péndulo de Foucault.-Denwst1·acion elemental ele lct lei ele clesviacion.-
Se p;1ede, sin hacer intervenir la Mecánica o In Trigonometría, llegar a la fórmula 
exacta que da la desviacion del Péndulo de Foucault para un punto cualquiera de In 
Tierra. 
Sea A es'te punto, BP el cuadrante del meridiano en el cual se encue~tra, PO la 
linea de los polos, OD la tanjente a la meridiana (que supondremos sea la direccion ini-
cial de l movimiento del péndulo). Cuando la Tierra ha jirndo en un ángulo cualquiem 
BOE, el meridiano ha pasado a (J P, la línea. ODa (JD, el punto A a A'. La direccion 
inicial de lns oscilaciones, hace entónces con la línea (J D un ángulo A' dado por la para· 
lela :xy a OD. Este á ngulo A ' es igual al ángu lo D. Ahora, si suponernos que el tiempo 
de la rotacion es demasiado corto, los ángulos O, A', D son demasiado pequeños i se 
puede en esta hipótesis, mirar sin enor sensible el ángulo D, como medidn de la desvia-
cion del péndulo durante el tiempo considerado. 
Llamemos n la graduacion del ángulo O, n' la dcl tíngulo D. Si suponemos descri · 
to!l desde los puntos O i D como centros, con radios 0 0 i OD, los arcos de círculo, estos 
arco~ tendrán O(J por cuerda comnn; pero como son mui pequeños, se pueden confundir 
con esta cue rrlR i por consiguiente, podemos admitir que 
tienen ignRI lonjitud. 
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Ahorn, las gmdunciones de dos arcos de una misma lonji tud, ~omados sobre dos cir-
cunferencias diferentes, son inversamente proporcionales a los radios de estas ci rcunfe-
rencias: se tendnl. entónces 
de donde 
?l ' co 
n = on' 
¡¡'= 11 X co 
() )_¡" 
La figura permite in terpre tar j eométricamente este resultado. 
Se puede decir que la ve locidad ungular de la Ticrm estiÍ representada por la hipo-
tenusa CD del triángulo recttí.ngulo OCD, la velocidad angular de la desviacion del pén-
dul~ está representada por el Indo CO de l {mgulo rer.Lo. 
En fin, s i queremos encontrar la lei de los senos, es suficiente que observemos que la 
razon gz_es igual al se~o de CDO i q;tc este último 1l.ngulo es igual a la lo.titud X ( lados 
perpendiculares). Llegaremos por último, a. la ecnacion ?~· =n sen >..-CHARLES M o N T EL. 
- (Tomado de La Nature, de 21 de Febrero 1íl t imo). 
La Topografía fotográ fica.- El coronel Laussednt, propngandista entusiasta de 
los nuevos procedimientos fotográ ficos aplicados al levantamiento de planos, presentó el 
mes pasado a la Aco.demia de Ciencia..'l de París, varias hojas de la carta topográfica de 
Austria, en la escala de 1 : 200000, publicada por el Instituto topográfico de Viena. 
Una parte del terri torio reprcsentndo en esas hojas ha sido levaotlldo por el método 
fotográfico-estereoscópico, por el cual se han obtenido exacta i rápidamente 2000 kiló-
metros cuadrados. - (Dc la Rev·i.~tn de Montes, de l !í del último F ebrero). 
La iluminac io n por acet ileno bajo el punto de vista'h ijiénico.-Los Anct-
les tle hiji ene espm·i11W11fal traen un estud io del ~ei'íor !\f. Masi, de l que tomamos las 
conclusiones: 
E l acetileno dn una 1 uz blanca, rica de rayos violados i mui semejante a la del arco 
Toltáico. Consume el ox~j eno del a ire ambiente en proporciones inferiores a las de otros 
sistemas de alumbrado, esceptuando el de la electricidad. 
El acetileno produce poco vapor ácueo i poco C0 2 en comparacion con otras mate-
rias empleadas en la iluminacion; produce poco calor i no desarrolla amoníaco, ácido 
. nitroso, hidrójeno sulfúrico, ácido carbónico. 
Cuesta poco, es de fácil instnlacion i no presenta mayor peligro de esplosion que el 
gi\:S ordinario i el petróleo.- Del ·aio,·nale del Genio Civile, de Abri 1 de 1902. 
Combustion del fósforo. - 1\L Bcrthelot resume una nota de M. Giran relativa 
o. los trabajos efectuados en el laboratorio de M. Forcrand, profesor de la U niversidad de 
Montpellier, sobre la combust ion del fósforo. El resultado de la e~periencia es habit-ual· 
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mente una mezcln de tres especies de !l.cido fosfórico. Quemando el fósforo en el interior 
de la bombn calorimétrica i en e l oxíjeno puesto a nnn presion de 25 A.tm6sfet·a~. se ha · 
obtenido un producto homojéneo. Eot.c cspcrimento permi te determin t\r el cal!>r de 
trasformacion de una variedad de ácido fo~fori co en otra. - (De La N ctllwe, de fecha 7 
de Marzo último). 
Un t eorema de electro-química .- M. Bcrthelot da cuenta de que por medio 
de esperiencias prncticadas últimamente, le es permi tido enunciar la sig uiente lei de 
electro-química: la fu err.a. electro-motriz que desarrolla un ácido sobre una base es igual 
n la suma de las fuerzi\S electro-motrices que desarrollan la accion del {~ciclo sobre la sal 
i la accion de la base sobre la sal.- (De La N atu1·e, de fecha 21 de Febrero del corriente 
año.) 
Aspecto anormal de Júpiter.-La Nature, de fecha 7 de Febrero pasado, resu-
me en las siguientes líneas unos datos proporcionados a la Academia de Ciencias de 
París, en la sesion del 2 del mismo mes: 
di. Wolf, dice, anal iza una not;\ de dom AmRnne relativa al aspecto anormal que 
ha presentado dumnte varios rlias, en Diciembre último, e l planeta Júpiter. Como se 
sab~, jeneralment,c se le hn visto dividido e n bandns nlternativamente brillantes i oscu-
ras i paral elas 11.1 cenador del plane tn; ahora, en Diciembre pasado, una banda brillante 
oblicua a traviesa. nna banda oscura. La observncion no es única, pero es mui rara. M. 
MascRrt esplicn que ~l. Teisserenc de Bort, ha estudiado la dis tribucion de la.s nubes en 
la atmósfera terrest re, constmyendo 1\ este efecto cartas de nebulosidad, i ha llegado a 
este resul tado: que la t ierra vista desde I~jos debe ofrecer el espectáculo de las bandas 
análogas a las de Júpiter. En este sistema, los ciclones producirían las bandas oblfcuas.) 
Los trenes de may or velocidad.- En la línea actualmente e n construccíon en· 
tre Liverpool i Mnnchester, (que dis tan 52 kilómetros) es donde circularán los trenes a 
mayor ve locidad, puesto que tal distancia se recorrerá en 18 o 20 minutos, lo cual repre· 
senta una velocidad de un poco ménos de 40 metros por segundo. 
En esta línea no habrá estaciones intermedias, ni pasos a nivel, ni agujas. Los trenes 
se compondrán de un solo wagon aut-omotor, de forma cil indro-cónica, con obj eto de re-
ducir al mínimum la resistencia del aire, i se desl izarán por tres carriles, para mayor se-
guridad.- (De la Reviste~ de Obras P ,úúlicas de Macl?·icl, fecha 26 de Febrero último.) 
Concurso de resistencia de automóviles.-La Revi.~ta de Obms Públicas, de 
26 del úl t imo F ebrero, anuncia que para Setiembre de este alio se ha organizado por el 
Club de Autom6viles de Ló ndres un concurso de resistencia, en el que se recorrerá una 
distancia de 1000 millas, a. razon de 125 por d ia. El punto de partida i término será. el 
Crystal Palace. 
Nuevo material r efractario. - El seiior C. B. I acobs, director del <Ampére 
Electrochemical Societ,r rlel Nií~gara,» ha e ncontmrlo un nuevo mc~le?·iai?·~fractario de-
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rivado de la fusiou al horno eléctrico de ciertos sil icatos, bases del ordinario caolín i de 
la at·cilla. 
Con esta fusion se volatiliza una parte del silicio i resulta un cuerpo duro i tenaz, 
semejante esteriormente a la cera, que aunque químicamente no difiera del conocido sili-
cato de aluminio posee especiales propiedades físicas. 
Para la produccion de dicha sustancia es necesario disponer de un horno elédrico 
de cualquier construccion. 
Una corriente de 1500 ampéres a J 00 volts funde en 20 minutos i,ú kg. de ma-
terial; dejando que siga la fusion por 40 minutos se volatiliza la mitad del silirio i re· 
sulta este compuesto normal. 
La masa fundida se coloca en seguida en láminas de fierro de cualq uier dimension i 
forma, en las cuales se enfria i se solidifica. Esta sustancia puede servir para la fabrica-
cion de piedras para const.ruccion, ladrillos pam pavimenLos, revestimientos de hornos, 
etc.-( lJel M omtcrre Tecnico, de 1 O de Febrero del presente año.) 
J. S. C. y A. 
